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Croquis artanencs 
La Torre (e 
Don Jiilime de Bauytils de 
Belltsseu  caval;^ dt3 !*OL2e de 
S2nt Juitti dr Jertisitlenl cornem 
nwdor de Terme.. i de Co- 
Iliure vingii4 H . i r ~ i ,  expa- 
triiit, a priticipis del segltt 
cleuou, i s'esrwbli w uuq casa 
de l  c m e r  (It! I;\ Pnresa que a m  
t6 rl frcntispici cotnpletatnent, 
t twsformat i Bn la mateixa 
q u H  fa, cant6 HU el C ~ L ~ I ' B ~  de 
Pxlm:~, 03 s'hi obti iiua canti.. 
ria que horn li deia la de don 
Jaurna. Aquest houorable se. 
nyor era gener6s de inenti: 
dotiava brov de cam AU els 
pobres nia1:ilts de la vilx, 1'9. 
partia abundoses diiioiues, i ,  
clurant la pesta artaneuca, va 
r ~ m e i a r  fins wlrk OH pogu6 10s 
uecessitats dei poble, eu tal 
niariera que 1:i s e w  v iugud~  
pot essar consideradii corn uua 
benedicci5 del eel. Lagwit vella 
euwra el recorda ainb pxraules 
afectnoses que dernostren 1111 
agr'aiment cordi 1 1  per l'iusigue 
beuefactor, Diu que U A  dia, a1 
cavalier mnguific, li eutrb un  
r ~ r n  d'a\nyorunptr per la vida 
rhsrica, corn 51 digtitwim, li 
v e u y 6  tardatizmeut una  in - 
sospitada voeaci6 C'ei rnith. S' 
03cdigu6 qiie, passant per N' 
Anyituit, s'euamoti dt!l torreut 
i de l'estaoy que l'atreia atnb 
sa m i r a h  V e d a ,  i hi feu aixe. 
car uua torre just al cautell de 
i'abisrne. GQuinq manera de 
oldti hi duta, reclbs dins la. 
soiitut de la marina, les ternpa 
rades que hi era? No ho sa. 
bem. Perb ens plau d'iumagi- 
nar-lo corn un altre Blaoqoer. 
ua, corpres trim% per l'amop 
a la solitut qui reuuticii a\  
p p t  per vinre dins l'obagor 
de les selves, oitit la frescq 
cautarelln dtr les louts embar 
L, 
N'Anyan a 
da Ea Capeller (el seu pla j a  
kxvia madtirat i s'erii defiriit 
d'unir irimera precisa i concre- 
ta) parti cap H iLXdiiaia, coni 
de costrim En esser a1 poble, 
V A  caleulnr el temps que s'wa 
msoester per antir-hi i tornar i 
el va derspeodre parlant a;egrlt- 
mrnt atnh n i i  conegut; despi 6s 
ottipli x h cantina 19s gerres 
vtmtriidea i s'entrrgzi a la tarra 
de NLAnyHnw, El seriyor va 
beute, trobh que l'aigua havia 
cxnviat u n  poc i ,  per tot co= 
tnerit>:iri, f e n  una C a r u m .  En 
Capellev q w  l'espinva dissi. 
inalaciameut, v;: respoadtw cizixi 
titi aqiiell dubte de don ~ i i u n i e  
yiie just s'era extPt*ioris;tt( :\nib 
uiia llen mutrawi6 de la fay.  
-Nl S!rlVOr, 110 trob4 (\ne 
tiquesta a i p w  h;i COIN H niuJ:it? 
No 1.6 si 8.; q i i o  lit f o n t  hii re- 
v i u q u t  i ciu terra,'o SI hi hitu 
brntejat els ani~nitls, o no SB 
qri8 . . El seuyor uo'u quedk 
rn-assa satisftlt d*itquelles ex- 
p l i c ~ ~ i o n s  tau ehuilides, per6 
it0 digix6 res, i eri I I O  parell de 
dies s 'h i  avesa R beure'a de 1' 
aigoil. uovella. Tilo segur asta- 
vit 116 lit fidelititt de  SOU sprvrtlt 
qi ie LIO endevinb inai la  jugada 
a \ t i i t ~  ~ ' E U  Capeliutr, @I. qtial 
jatn6jtoruti  a I~Foiit Soberaua. 
Qo que ti0 pCirm dubcat. 6s 
q u e  dori J;iiitne.teuin IIC gust 
exquisit per triar-se u n  estatge 
i ho tleclai~a el Iloc 011 va bas- 
tir-hi la torre q i i e  & n u  dels 
mi.; esplhdits d~ la c o m m a  
estauy, petit riu navegable que 
drllstiu i tot uo sLaixiiga. : q u i  
el torrent que reculleix les 
aigues ds tota la coiicti arta- 
neuc:~, 10s que veueu de So'u 
Fort$, dcll Toi.r'eut d ~ l s  Re- 
volt'?;, de leg moiitiiuyes del 
Krei,, de NN Piueda i N a  
Vrrgtttiy , se prrc pit3 en 
cased:* i desfa pel iocnin sa 
c' i l  bel le1 ; i 1 i (1 11 I d a q u e des p 16s 
corre ent:*e joncs, caoget i 
bova que  I1 serveixeu de piuta 
IIavautlua. Aljtli C O U ~ ~ I I S ~  1' 
- LLEVANT 
i d'wlaridor. 
LHS riberes s6n altes, v3sti. 
d t s  de pins que s'etiwit~xTt~n 
en l w  bltrvor ptofun&i i eerena 
tfrl yore crrie s~icnhld 1 1 i i i t  estne 
13: ( i a  qepiltiuir dibs i m  estoix 
vrrilttat, alegsiiti.snim. H tiH 
tamh6 mata selva, mites 11qn- 
tiwieres, Yomguws, cards i 
qllirlyue mota de carritx. Ua 
poc rues envant, les voreres 
estau titapei'des de fogasses 
(,joucs) que s6n I'horrida bar- 
tmllara ael torrwt, per on la 
E w l ~  uo hi 6s entradn mai i oil 
s'hi amaguen les fotgps i galli- 
netes d'aiguit quo, ti gram es- 
tols, se rabetjen dins aqueixa 
inmensa bagiua. Mes, torusp 
11 la ctscadtt. Per veurer-la 
aiab totti perfecci6 cal davallar 
ab-iix del torrect. Lt kierada 
avanca r t td ta ,  i qumt arriba 
VOW 81s escnlous morm0s que 
fiiu lea roqries de so9 Ilit, s'hi 
viljcla tiamirnt, c m t u  m6s fort 
i se t irade cap dius 1,eutaoy. 
En davalhr pe: la peodis e+ 
da ta  eu mil bambolles que ee 
fawn tot seguit, esquitxa le3 
pedres dels costats forrades de 
tnolp~, reftecteix, com n i l  mi 
rill1 de ceut c:iires, la Ilm del 
sol, i 6s un himue segoii, iual= 
terable, graildibs, qw desde lit 
terrase'u pqja icti et cel, UII  
brag d'aigua rellisca I desfi 
88s treuds entre I'hertvll rot 
xop d'una peuyii, uu altre f r i .  
ssa m6s d'artibiir ti la calma 
del gorg inmbvii i s'hi I laup ti 
plom pel cami rn6s curt. Els 
graons par osi saltti Itt cascrtds 
a t a n  Guidats per daval!; la 
terra clue hi teuieu la corrent 
la se'n yottii, Peujen sobre el 
h i t  i i'aiplra els hi penetra 
fills a le3 arielb, 
L'atgira 6s yuel~otu vin. Ella 
vivificil tot d l 6  m i  hi tlrribii l a  
SBIIX beuedrcci6. Lti Y O U ~  1~16- 
siw biegola el me11 esperit i 
e m t h  que destilh b a u w  dius 
la coriitor de les ferides qiie dac  
vi11 el i w u  C O I ,  seiiipre inyniet. 
1 110 ine'u PB :111ar de l  st311 cos- 
tat ,  tiel coatat de IH germaria 
higw, (jut! aqui d a v ~ l l i l  t i i E d -  
riios;t. B O U l i f ? i i t  i ressooant. 
I ella c m a  i salt3 i grua 
'per damunt la roc I crua, 
tota blanca, tota nua, 
tota escuma aval I al Eons, 
FE 1- I X  
, Wllevo Cursilo de bordada mecinico 
organizado por la Gisa Singer. 
Nuevamente c ib? n nuestra 
villa el honor de ver or-g;iniz,ido 
por la benemerita Casa Singer 
un segundo Jursillo je bordado 
mecioico, que tanto bien puede 
reportar a \  desal'rolh de nues- 
tra industria cdsera fernenins y 
tanto puede influir h w a  en la 
cultura local. 
Efec-ivamente la Cnsa Singer 
est& redinndo una obra alta. 
mente meritoria, Levando a 10s 
pueblos una instruccibn que de 
otra manera no podrian obtener 
sino aqueliiis personas que p:i- 
dieran trasladarse a efectuar 
sus prdcticas en grandes pobla- 
ciones donde h3biel-a estableci- 
das Escuelas de Artes v OEicios, 
o en centros en que alguna pro- 
fesora diera lecciones, bien re- 
muneradas, a lils jovenzs que 
desearan obtener tales conoci- 
mientos, 
Par esto digo que es muy 
meritoria la obra que viene 
efectuando :a tan acreditada 
Casa, la cual, desinteresada- 
mente y sin perzibir nadn por 
ello, Ileva a la.; villas un  ele- 
mento d e  cultura que ncnca 
hubieran podid:, tenet ; org,iitiza 
cursos gratuitos de boI.ditd0 y 
costura, y pone a disposicibn de 
xluestras j6venes una Profesora 
y hvta rnaquinas de su propie. 
dad. 
No hace todavia un  afio que 
organiz6 en esta su primer cursi- 
110, dirigido por la Profesora D". 
Carmen Bonet b;rjo la inspec. 
ci6n de D Thelisinar Lluvins, y 
el martes de esta semana tuvo 
lugar la apcrtura dc.1 segundo 
curso que ha despertado mucho 
en tusiasmo entre las jovenci tils 
de nuestril poblacion matricu- 
Ifindose en gran nbmero, avidas  
d e  conlinuar el :ipi*endizaje que 
en el a f ~ o  anterior empezaron. 
El acto de apetturil tuvo lu- 
gar el diz 6 del mes en curso ai 
cual di6 rehlce y solemnidad la 
asistencia de Ias muy dignas 
Autoridades locales y muchas 
de !as personas invitadas, espe- 
ciaimente las relacionaaas con 
la educacior, popular. 
Ocuparon la presidenc'iii el 
I 
I?do, Cum PArroco D. Juan 
Rubi, D. J u a n  Gina-d vocal de 
la Tunta local de 1". enseaanza 
en i.epresentacion del Sr Hlcal- 
de, el Tuez Municipal D. Pedro 
Amor6s,el CapitAn de Carabine- 
ros D. Felix Marco y el Sargen- 
to ds la Guanlia Civil D Anto- 
nio Brunet. 
Ademas ocuparon tambiCn el 
estrado presidenci;tl, el Rdo. P. 
Toribio Rosellb, Predicador, el 
maestf-o nacional D. Andres 
Ferrer y Ias maewas Da. Mar- 
gal ita Ginard y Sta. Josefa Sa. 
tuc, coq h s  Mdestras Religiosas 
de 13 Caridad Sor Tuana del 
Corazdnde Jesds y Sor Maria 
de Sta. Rosa, amen del Inspx-  
tor de 13 Casa Singer D. Thelis- 
mar Lluvi~s, la Profesora del 
Cursillo Srta. Maria del Pilar 
Perellb y el representante de la 
CasaSinger en Art5 D,  Miguel 
Garau 
El local en qrie se verifica 
dic ho cwsillo rs ta  en 10s ba jos 
del Co egio de las Hnas de la 
Caridad y er! el acto de apertu- 
ra estnba completamente lleno 
de mdquinas y sendas alumna5 
las ocupaban dispuestas a tra- 
bajwr. AI empezar el acto, el 
Inspector Sr. Liuvias dirigi6 u n  
saludo a !as autoridndes en 
nombre de la Cnsa que repre- 
senta y explicb el objeto y f inai i -  
dad de estos cursillos. Tuv9, 
palabras de agradkcimiento pa- 
ra las Hnas de la Caridad que 
gerierosarnente ceden el local 
para el cursillo y cooperan a su 
feliz 1 Psultado, agradeciendo a 
la vez l a  asjotencia de 10s maes. 
tros, rnaestras y dernfis, invi.  
!Andoles a todos a la euposicidn 
de trabnjos realizados que ten- 
drA liigiir del 20 a1 21 del pre- 
sen te mes. 
El Rdo Cum Parroco D, Juan 
Rubi agradrcid en nornbre de, 
todos ai Representante de la 
Casa Singer sus afectuosas pa- 
litbra3 de salutacion y le rog6 
traristnitiera a sus jefes el agra-  
decirniato de  est^ pueblo por 
el beneficio que se le hace con 
. !a orga~iziici6n de semejantes 
cursillos Aprovechd la ocasibn 
I 
paisa dirigir frases de aliento a 
la< alumnns mritricuI;;das, a fin 
d e  que <e ap:ovechen lo  m& 
vosible de las ensefiinzas que 
con tanto de.;interCs se les dan  y 
rupi.es6 su desro de que 10s 
digrios comisionados de I;r Casa 
Organiz .rdora se lleven buen re- 
cuerdo de todas ellas por SLI la- 
boriosidad y aprovechamien to. 
Ambos oradores fueran muy 
aplaudidos. * 
Terminado el acto se sacaron 
algunas fotografias del local y 
presidencia p se sirvid a todos 
ios asktentes un  delicado Iwzch. 
x 
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IN MEMORIAM 
El did 8 del prese i t  rnes de mal s s’ 
hqn cumpiits 4 s  quatre anys del tras- 
p8s del b-nernkrit nrtanenc i bon arnic 
de &LEVANT I). Monserrat SAncho 
Lliteras (a c.  s.) Son amor a la nos- 
tra Vila fou dernostrat en repetides 
ocasions i especialment deixant esta- 
blerta una instituci6 per la cu tura d’ 
Art& que debut a circunsthcies espe- 
c)ials Independents de la voluntat de sos 
mermessofs no h d  pogut encara doriar 
els sew fruits. Pzrb la fundxi6  exis. 
teix i t6 un pla en projecte que, si 
DCU ho vol, podrh desenrotllar I O  
anys venidors, pel foment de la ins- 
trucci6 de les futures geceracions 
artanenques. 
XI recordar al benemerit cornpatrid 
en I’aniversari de ea mort, demanarn 
als nostres lectors una pregaria en 
sotragi de la sevd Anima q. d, e.  p. A. 
OE C A  N O S T R A  
MALALTS 
lldmenge passat demati rebe 
el sng. ament de 1’Extremiiuncid 
sa miire d’En Miquel Claper  de 
l’Escalon<ida vella. Segons di- 
vet1 se troba millorada,. 
MOR1 S 
Per haver nos diida malament 
la noricia, equivocadament di- 
auerem en el no passat que  
h ivia estat sagramentada sa 
madona Virell:* de davant Ca 
N d  Coloma Rotja, haguent de 
dir que era el 3eu bs l’iimo’n 
‘lomeu Estrva (a) De Sa Cova 
el qual dia 2 mori. AI cel sia i 
ribi sa familia el nostro condol. 
Dia 7 devers les OPZP mori 1, 
-<(p- 
aino’n Bel nat Serra, dels est;\.- 
bliments de Sa Torte el q\i,al 
tenia son f i l l  a operar-se a Pal- 
ma i tes noricizs que se cenien 
de 1’operac.io eren molt dolt: n -  
tes. A1 eel sia. 
-#Os- 
Dia primer st rLb6 nocicia 
aqui, d’haver mort a Ba’rcelona 
el 29 de feb re r  tot operanr.lo, el 
jovenet Miyuel Sureda Sureda, 
de 16 anys,aprenent de la Escola 
Aereoii&utica Naval, IIII del nos- 
tre paisa, el Capita d’infmteria 
D. Vicens SLireda (a) Peix. Era 
molt conegut en la nostra Vila 
aont hi ha passat molies tempo 
rades i per t an t  sa mort 6s escd- 
da sentida per molts. Rebi tota 
sa famiia, especialinent el seu 
pare, I’expressid del nostre sen- 
iiment. K. I, P. A. 
CENTRO INSTKUCTIVO 
Diuqenge passat se constitui 
una nova sociedat amb aquest 
nbm, que segons diuen ce per ti, 
la reunih del jovent per procu- 
rar-se recreo i instlucci6. Fou 
elegit president En Juac Alza. 
mora (a) Leu i Segrrtilri Marri 
Gili (a) Colom. Dzsitjarn a la 
novella. entidat, ilarg-a vida i 
que treballi intensametit pels 
fins que’s proposa. 
IIESG RACi.4 
La ten&]+ e\ nostre amic, D. 
Bartomeu Sufier Sareda, el qua l  
treballant en sa finca de Na 
Vergunya caigue d’uns penyals 
d’uns dos metres d’altura. Quedh 
sense seritits i l’hagueren de  dur 
anb  u n  carro a la Vila i regonc- 
gut pel metge D Rafel Q: Bla- 
nes calificzl ses ferides de pro- 
ndstic reservat. 
Aquests dies sembla, trobar-se 
molt miliorat. 
PEL MUSEU D’ARTA 
El Musetu regional d’Art8, es 
tableit en la Caixil Rural co- 
mensa it fer goig t.ie veupe i s6n 
tnoltes les persones qiie han  
anades ja a visitar- lo. Les dues 
seccions avui caiiiinant son ‘I’ 
arque6lbgica i la de Histbria 
Natural Aquella conta actual- 
ment amb una vitrina plena de 
objectes de ceramica i bronzes 
de gran valor, una bella col lec- 
ci6 de monpdec abundant hi les 
romanes i molts d’objrctes inte- 
rcssants. Actualment D, Lluis 
Amoros advocat, estzl fent es- 
cavacions dins Sz Cova, aont h i  
ha trobats collars i brasselets 
de bronzo importarltissims, ten- 
guent 1 amabilidat de cedii.los 
a1 Museu. 
D. Llorens Garcias ha cedit 
la seua coleccio de fnuna balcfi- 
ricn, una de les m6s completes 
que bot trobar-se a Maliorca, 
amb lo que ’s po t  compendre 
que a1 acb(tr-se d’instal lar enles 
vitrines que a1 actual se fan, 
serh una secci6 indlt intere- 
seant. 
Segons noticies la Comisid 
Provilcial de la Diputacid ha 
acordat una subvencib de 500 
ptas. pel nostre Museu. 
R EPATRI ATS 
Ahir arribaren repatriats d’ 
Africa els nclstros paisans Jitume 
Alzamora (a! Cama, Cristbfol 
Gili (a: Peu i Bel n3 t  Amoros (a) 
Creu veia 
Sien ben arribats. 
DEL TEMPS 
Aquesta desena 6s estada 
tainbd variahle Ha fets dos o 
(res dies de sol i tots e k  demes 
humits, plujosos. 
-- &OO-- 
RELLIGIOSES 
PA R ROQ U I4 
DemA, corn a segbn diumenge, hi ha 
la comuni6 gcneral de les Pilles de la 
Purissima. 4 les 10 Ofici anib expiica- 
cib, del Evapgeli pel P. Rossell6, 
quaresmer i e! decapvespre Rosari, 
i septenari de St. Josep smb serad 
doctrinal pel matcix Pare. 
- a O 8 -  
be Son Seruera 
Diumenge 4 del corrent els assis- 
tents al tralrt. X U i i i d n B  tengueren per 
adiiiirar la projeccib de la pelicuia en 
5 parts, Buen Tesrigo, ioterpretada 
Tanibk cornpleta el program& la 
cnnzonrtista rnallorquina Maria Mo- 
re) que cmt8 a m h  acompanyament de 
piano i violi. Escui els cuplets coin 
cap vegada i fou  molt aplaudida. 
Marts- \tori un d’aqiiests dies la 
esposa de I’amo’n Jaume (a) c e b a  
corn tambk mori a Pa’ma la esposa 
de rnesre Antoni Rauza (a) Lloarlm i 
‘per t.1 f d r W  di R l n - t h f i n .  
Catatha Tous (a) Capblanca. A .  C. 
S. 
Corresponsal 
REGISTRE 
N A  ixmwwrs 
Di;l 19 febrer-3irnet C a p 6  Llite- 
I a 5  till de Artur-o i juanain:i, 
ilia 11 -Margai'da Ginard Alza- 
n om filla de launie i Mzrgaiida. 
Ilia 9 -1aurne Tous Flaquer fill 
d e  Miqael i hlargaiida. 
I1i:i \-\laria Mestre Esteva f i -  
I I ~  de Miquel i Margdlicla. 
Ilia 17-Andl-eu Tous Estsv: fill 
de Pere Jose[) i de Isabel Ma. (Mori 
el 18 de id.) 
Dia 24 - Jauine Servera Giiiard fill 
de Juan i Mai.galida. 
Dia 25-Climent Suiier Garau fill 
Dia 27-Antonia Pastor Riera filla 
Dia 28--Sebas(ii Rlaimd, Riera fil l  
de Anroni i de Naris. 
de josep i de Juanaina .  
de Rafel i Caralina. 
A1 A'T RIM ON [S 
Dia 11- Jaume litera Lliteras 
amb Juanaina G:irau Garau.  
Dia 14---R:4rtorneu Quetglws Mas. 
c:irci a n  Anbtonia Ci1 vrib Fei-rer. 
Dia -17-Rarrarneu Rosdlti Cur- 
sach a,nb VIe+Men:i Arnorcis Ait i -  
gues 
I!ia 18-Tuzn V i v e s  Riera amb 
Catalina Alz: mora Sureda. 
Dia 2 de inars -Bwtot&k Esteva 
Ginard (a)  'De Sa Cova de 78 anys, 
de Bronco -mneuinonia. 
lllOKT -,< -. 
AGENLIA DE ART.A A PALMA 
I VlCEVERSA D E  
ANTON1 GlLI (A) COMUNA 
SER VI1 I 1)IARI E N  PNONT1'7UI' 1 E.CONOMlA 
D E  PRECIS 
ENCARR~GS A OOMlCILl 
Pnlrna - -  Banch de S'oli, 24 
I_)IliI~CC,[O: A r t h - - C a n  Comnna Centi o 
GRANJA B A R C I N O  
PER T O T A  CLASSE D'AVIRAJM DE RAqA 
CUNIS,  COLOMS, 'ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, J POXEDORES, INCIJBADO- 
RES; ANELLES. PLANS I ( OKSULTES' 
4 ICONSELL-M4LLORCAk- 
A L P l l l C E N E S  
L)E  
('AI.LE D E - J A I M E  II R. 39 :i 140 
RAFAEL FELIU BLANES 
Palm2 de M2llorca 
SAS'I'KEKlA PARA SENORA 
1' CABALLERO 
AK TTCIJLOS 1' NO VEIIAI) ES 
PAY 4 VESTIR DE TODAS CLASES 
~ ~~ ~~ __ 
Eiisairoades I panets 
PANADERI A Victoria 
FBiqiiel Roca Caste11 
En lloc se trohen .iillds que a la 
ES F O R N  N O U  
DEN 
e sa botiga hei trobareu sempre pans 
parlets galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria. 
l'A lltC YE SERVELX a DOhillCILI 
Netedat, pronitut t economia 
DESPA IG: 
C'ainir.er' de P a h c t  3 hisI AA 1 A 
Msrca t d'lnca 
Bessb (quint81 137'00 pesetes, 
Blat (cor te ra)  390 Id, 
Xeixa a 27'50 id. 
Ordi mallorqul a 16 50 id 
id. forastd a 15 50 id. 
Civada rnallorquina it 14'59 id. 
* fo ra s t e ra  if 14'00 id. 
Fares veyeL; i cuitores a 37 00 
Id. pel bestia 29 Or). 
Ma iz  a 00 00 100 kg, 
Poi-cs gi ilssos 0.0 arrova 
P 
EN JAU PIC0 
SARD (A) TERRES . 
punts de Slallorca a preus conv&t(uts. 
L)LKlGllISE: 
Carre d'En F'itxol n.'8 
Id Son Sei-vera n o  29 1 ARTA. 
M A Q U I N A S  P A R A  
COSEK YBORDAR 
LaFabrica mas grande de Maquinas 
para coser y bordar del continente. * 
(M A K C A ALE M A N A> 
DEPOSITARLO EXCLUSIVOEK ART1 
